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Las disposiciones insertas en este Diario' tienen carácter preceptivo.
"ILT 1VIC A. EL 1 CZI
Real decreto.
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN.—Dicta reglas encaminadas a la
presentación y expedición de documentos de identidad para los súb
ditos extranjeros que entren en territorio nacional y para los súbdi
tos españoles que regresen a la Patria.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL. -Resuelve instancia del T. de N. D. R. de
la Piñera.—Destinos en el Cuerpo General.—Resuelve consulta so
bre admisión de marineros voluntarios.—Inclusión de un astro
labio entre el instrumental de la Academia de Hidrogratía.—Reinte
gro al fondo económico del «Alfonso XIII..
CONSTRUCCIOnIES DE ARTILLER1A.—Resuelve instancia del Cap. de
1 de M.5 D. J. Montero.
ceión ficial
REAL DECRETO
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
EXPOSICION
SEÑOR: El olvido en que han caído las disposiciones
vigentes relativas a la inscripción de los extranjeros en
los Consulados de sus naciones y en los Gobiernos civi
les; los preceptos promulgados en varios países, que com
prenden a los españoles, y la conveniencia, en normas de
reciprocidad, de acomodar a aquéllos los pasaportes O
documentos de identidad de que deben proveerse los na
cionales que se propongan dirigirse al extranjero, así
corno las circunstancias creadas en la actualidad, impo
nen el deber de dictar reglas -precisas, unas, la mayor
parte, de recuerdo y obligada observancia de las disposi
ciones atudidas, y otras que lijen un principio general de
aplicación, como. criterio uniforme que hayan de seguir
las autoridades gubernativas encargadas de hacer cum
plir las unas y de expedir los otros. Se justifica además
esta necesidad por el hecho de que las disposiciones quo
regulan, así los deberes de los extranjeros en el Reino
como la expedición de los documentos do identidad a los
españoles que vayan a otras naciones no se tienen pre
sentes sin duda, por su remota antigüedad, y dejan de ser
aplicadas, cual está mandado', con daño del interés gene
ral y del particular de aquéllos a quienes afectan y pue
den beneficiar.
Con el fin de que en lo sucesivo prevalezca rectamentek) que está establecido, y en garantía también de la seguridad pública, el Ministro que suscribe, de acuerdo con
el Consejo de Ministros, se honra en someter a la firma
de V. M. el siguiente decreto.
Madrid. 12 de marzo de 1917:
SEÑOR:
A L. R. P. de V. Me
JOAQUÍN RUIZ JIMÉNEZ
REAL DECP,ETO
A propuesta del Ministro de la Gobernación, de acuer
do con el Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.° Desde el U de abril próximo los súbditos
extranjeros para entrar en territorio español, deberán
traer pasaportes que acrediten su identidad, y para resi
dir en el Reino, obtener la autorización correspondiente.
También deberán proveerse de pasaportes los súbditos
españoles que regresen a la Patria.
Art. 2.° Los pasaportes habrán de estar expedidos por
las Autoridades competentes de las naciones de que sean
súbditos los extranjeros, o por los representantes diplo
máticos o consulares de su país respectivo, acreditados
en la Nación de donde vinieren, y contendrán precisa
mente el nombre, apellidos, fotografía sellada en su mi
tad, señas personales y lugar de su nacimiento, mencio
nando si la nacionalidad que poseen es de naturaleza o
adquirida, y en este caso expresando, la fecha de la adqui
sición v la nacionalidad anterior.
Los documentos serán visados necesariamente por el
Cónsul español de carrera acreditado en eldistrito corres
pondiente al punto nde resida el funcionario que ex
pida el pasaporte, o por el Consulado general de España
o la Embajada o Legación de Su Majestad en la nación de
la última residencia del interesado, consignando el _fun
cionario encargado de hacer el visado cuál sea el objeto
del viaje a España.
Sólo en los países en que no resida ningún agente diplomático ni consular de carrera podrán visar los pasa
portes a que se refiere este artículo, los agentes consula
res honorarios.
Los dichos funcionarios nacionales son los competentes
para expedir los pasaportes de que deberán proveerse losespañoles para regresar a la. Patria, y en ellos se consig-.nará el nombre, los dos apellidos, el lugardel nacimien
to del interesado y el de su residencia habitual en el ex
tranjero o en España, las señas personales del mismo, su
fotografía. sellada en su mitad y su firma.Se expresará si la nacionalidad española es de naturaleza u origen, y si hubiera sido obtenida por vecindad, la
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fecha de la adquisición en la inscripción en el RegistroCivil, consignando también si durante su residencia en el
extranjero fué o no inscripto en el Registro consular, ycuál sea la causa o el objeto de su vuelta o viaje a España.Art. 3.° Todos los súbditos mencionados, extranjeros
y nacionales, de ambos sexos, mayores de catorce años,deberán presentar el pasaporte dichó a las autoridades o
a sus agentes de la frontera y de los puertos, si se lo exigieren. Le;41 presentarán también en la Dirección 'generalde Seguridad, en Madrid. en elGobierno civil en las ca
pitales de provincia o en las Alcaldías de Jos pueblos
donde fueran a residir, dentro de las cuarenta y ocho ho
ras siguientes a su llegada; y la Dirección general, los Gobernadores o los Alcaldes visarán el documento, hacien
do constar tan sólo el día de su presentación, anotándolo
en el Registro de extranjeros, con expresión del domici
lio del interesado, quien, si- se trasladare a otra población
deberá hacer visar también el pasaporte, dentro del pla
zo precitado/ en el-Gobierno o Alcaldía del punto a dondefuere. De toda anotación en el Registro y del visado de
los pasaportes deberá remitirse copia bastante a la Direc
ción general de Seguridad.
Art. 4.° No se permitirá la entrada en territorio espa
ñol a los que carecieren de pasaporte o que lo presenta
ren sin los requisitos señalados en el número anterior, y
en tales casos serán obligados a repasar la frontera dedonde procedieren o no se les consentirá desembarcar
de los buques extranjeros o nacionales que los conduzcan.
Los extranjeros que al entrar en el Reino alegaren ser
prófugos, desertores, refugiados políticos o responsables
de delito no sometido a extradición, y que por tales cir
cunstancias no pudieron proveerse de pasaporte, serán
inscriptos, desde luego, y sin perjuicio de comprobar sus
asertos.
Si carecieren de recursos, podrán ser obligados a la
prestación personal, y sin permitirles ausentarse queda
rán sometidos a la vigilancia de las Autoridades, a las
cuales estarán también afectos, mientras] se comprueba
su identidad, los españoles que al regresar al Reino no
presentaran documentos.
Art. 5.° Los extranjeros o nacionales cofflprendicios
en los anteriores preceptos que contraviniendo lo preve
nido en los mismos se introdujeren en territorio español
desde el 1.° de abril próximo, serán detenidos, y después
de pagar la multa que se les impusiere o cumplir el arres
to supletorio, se procederá a la expulsión de los primeros
por el punto¡de donde procedieren, si. entraron por tie
rra, y a costa del arnáador o consignatario del buque que
lo condujo si vinieron por mar. Los reincidentes serán
sometidos a los Tribunales como culpables del delito de
desobediencia y extinguida que fuere la pena, se proce
derá a la expulsión de los extranjeros.
Art. 6.° Los extranjeros que se encuentren actualmen
te en territorio español como transeuntes, si carecieran
de pasaporte, deberán proveerse, antes der"día 8 de abril
próximo, de uno expedido por los Cónsules de sus res
pectivas naciones con los requisitos determinados en el
artículo 2.°, documento que habrán de presentar para su
registro dentro de los ocho días siguientes al de su fecha
en la Dirección _general de Seguridad en Madrid, en los
Gobiernos Civiles en la demás capitales y en las Alcal
días en los pueblos. En esas oficinas se visarán los pasa
portes, ngistrand o el domicilio accidental del extranjero
y previniéndole que está en el deber de llenar igual re
quisito en el punto a que se trasladare dentro de las cua
renta y ocho horas de su llegada.
Los extranjeros que residieren en territorio español
con casa abierta y ocupación conocida, que estuviesen
inscriptos en los Registros de sus Consulados y de los
Gobiernos Civiles, deberán renovar la inscripción en el
plazo de treinta días, a contar del 1.° de abril próximo,
en el Gobierno civil donde ella conste, expidiéndosele el
documento que lo acredite, y si no obrara por no haber
la solicitado antes, deberán presentar pasaporte con los
requisitos indicados en el artículo 2.°, expedido por el
Consulado respectivo, procediéndose en su vista a la ins
cripción y visado del mismo.
Los prófugos, desertores y refugiados políticos extranjeros y aun los responsables de delitos no sometidos a
extradición a quienes ampare el derecho de asilo, que seencuentren actualmente en territorio español y que poraquellas circunstancias no pudieren proveerse de pasaporte en los Consulados de sus países, deberán inscribir
se en el plazo de ocho días, desde la publicación de estedecreto, en la Dirección general de Seguridad, en Madrid,en los Gobiernos civiles, en Pas capitales, y en las Alcaldías en los pueblos. Dichas autoridades, con vista de losdocumentos que presenten o informaciones que practi
quen, les expedirán.una cédula de inscripción que contendrá el texto del artículo 8.° del ,Código Civil, el nombre, apellidos, procedencia yfiltima residencia de los in
teresados, con sus señws personales, fotografías e impresiones digitales, las cuales, en los pueblos, se harán en los
puestos de la Guardia Civil. De toda inscripción que sehiciere con arreglo a lo preceptuado'en estg artículo, seremitirá copia ala Dirección general de Seguridad.Art. 7.° Losextranjeros refugiados e internados enterritorio español,v.sean militares o paisanos, que se hallen bajo la salvaguardia de las Autoridades españolas, enel plazo de ocho días, siguientes a la publicación de este
decreto, serán provistos, asimismo, de pasaporte militar
o de cédula.:de inscripción que expresará tales condicio
nes de los extranjeros y el punto obligado de su residen.
cia y consignarán los nombres, apellidos, señas, fotogra
ja, firma e ímptesiones:y fórmulas digitales dé los in1+4teresados, cuyos documentos deberán llevar consigosiempre y exhibirán a la autoridad o sus agentes 'que se
los reclamaren, los :cuales procederánTa detenerles, enotro caso y ponerles a disposición del Gobernador civil
o del Jefe militar encargado de su vigilancia o custodia
Art. 8.° Los extranjeros vagabundos e indigentes quecarecieren de todo:recurso, serán presentados a:los Cónsules de:sus respectivos paises y si éstos no les recono
cieren como tales nacionales suyos o se negaren a facilitarles lo necesario para su sustento y no midieren ser
expulsados desde luego, serán sometidos a la presta
ción personal en el lugar:donde residieren a cambio de
su sustento y albergue, que, con tales condiciones- debe
rán suministrarles los Alcaldes respectivos, inscribién
doles en la forma prescrita en el artículo 6.°
Dichos extranjeros serán prevenidos de que no deberán
ausentarse del lugar en que se hallen, sin permiso de la
Autoridad, que podrá otorgarlo avisando ea la de punto
de destino; pero si lo negare o sin obtenerlo marcharen
aquéllos, serán detenidos y cumplirán el arresto supleto
rio en defecto del pago de la multa que se les imponga,
sin perjuicio de obligarles a la prestación personal, de
entregar a los Tribunales a los reinzidentes y de proce
der a su expulsión tan pronto como sea posible realizarla.
Art. 9.° Los súbditos portugueses que pretendan salir
por los puertos del territorio español, deberán presentar,además de pasaporte o cédula.de inscripción, el documen-,
to que determina la real orden de 14 de enero de 1897,
exceptuados tan sólo los refugiados políticos que acredi
ten serio.
Art. 10. Los dueños de hoteles, fondas, posadas, casas
de viajeros, de huéspedes y de prostitución, estarán obli
gados a exigir a los extranjeros que hospedaren o al
bergaren, aunque sea por una noche, que consignen si
poseen o no pasaporte, reseñando éste y lo harán cons
tar en el Registro y en el parte que deben dirigir diaria
mente a las oficinas de Vigilancia y que será especial
para los extranjeros.
Los propietarios o gerentes de- establecimientos pú
blicos, mercantiles, fabriles e _industriales, no deberán
admitir a su servicio extranjero alguno que no presente'
pasaporte o cédula que acredite hallarse inscrito en la
Dirección general de Seguridad, enyel Gobierno civil o
en la Alcaldía respectivos, según la localidad. Se corre
tz,
oirá con multa toda infracción y la reincidencia, además,
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con la denuncia al Juzgado como culpables de desobe
diencia.
Art. 11. Todos los súbditos extranjeros y nacionales a
quienes comprenden las prescripciones del presente
de
creto que las infrigieren, incurrirán en las sanciones del
artículo 22 de la ley Provincial, que será aplicada en el
máximo a los reincidentes, sin perjuicio de someterlos a
los Tribunales y de proceder después a la expulsión de
los primeros, según los casos.
Art. 12. Quedan exceptuados de los preceptos ante
riores los funcionarios diplomáticos y consulares extran
jeros v los servidores que moren en los edificios de las
Embajadas o Legaciones que sean naturales de las Na
ciones respectivas y cuyos nombres hayan sido comu
nicados por los Agentes diplomáticos al Ministerio de
Estado, el cual expedirá a todos un documento especial
acreditativo, qne será visado por el Ministro de la Go
bernación.
Art. 13. Las autoridades y sus agentes, los individuos
de la Policía judicial y los ¡efes y oficiales del Ejército
o de la Marina y sus asimilados, podrán exigir en todo
momento la exhibición de los documentos mencionados
en este decreto a cualquier extranjero, debiendo proce
der a su detención si éste no los presentara.
Art. 14. A los súbditos españoles que se propongan ir
a las naciones donde se exige pasaporte de identidad
para entrar y residir en*ellas, se les expedirá por el Di
rector general de Seguridad en Madrid y por los Gober
nadores civiles en las demás provincias, acreditándoles
antes las Autoridades de aquéllas y los Representantes
diplomáticos y consulares de España en las mismas.
Dicho documento, reintegrado con arreglo a la ley del
Timbre, contendrá necesariamente el nombre, los dos
apellidos, el lugar del nacimiento y de la residencia ha
bitual del interesado, sus serias personales, fotografía se
llada en su mitad y su firma y respecto de los varones
mayores de catorce años, además, su impresión y fórmula
dactilar. Se expresará si la nacionalidad española es de
naturaleza o de origen y si fuere adquirida por natura
lización o vecindad, la fecha de la inscripción en el Re
gistro civil de la adquisición, la nacionalidad anterior y
el objeto del viaje a la Nación donde se proponga ir. Se
estampará en el documento el sello de la Dirección ge
neral de Seguridad o del Gobierno civil y se imprimirá
el texto de ros artículos 20, 23 y 26 del Código civil y los
artículos 1.°, 3.°, 5.°, 6.°, 8.°, 9.° y 10 del reglamento de 5
de septiembre de 1871, más la advertencia de que deberá
ser visado por el Consulado, Embajada o Legación de la
Nación respectiva. La expedición se ajustará a lo dis
puesto en las reales órdenes de 5 de agosto de 1870 y 21
de agosto 1891.
Art. 15. Para facilitar la expedición dei documento de
identidad a que so contrae la regla anterior y evitar a los 1
que lo precisaren, la necesidad de trasladarse a las capi
tales, los Gobiernos civiles facilitarán impresos a los Al
caldes, que éstos extenderán con todos los datos, bajo su
responsabilidad, estampando los Comandantes de puesto
de la Guardit'ucivil, las huellas dactilares de los interesa
dos a quienes se refieran.
Aquéllos los remitirán a los Gobernadores civiles para
que en el Gobierno se registren, sellen y autoricen, certi
ficando la Autoridad local, al enviarlos, que la persona a
quien se contrae es vecino del pueblo y mencionando el
padrón en que aparezca. El Comandante del puesto de la
Guardia Civil comunicará por su parte, a la vez que al
Alcalde, al Gobernador, que ha impreso las huellas digi
tales en el documento de que se trata y le consta la iden
tidad y vecindad de la. persona a quien se contrae.
Cuando el pasaporte o documento de identidad se re
fiera a un obrero que vaya a trabajar al extranjero, el
Alcalde acomplñará al mismo, ya extendido, el contrato
de trabajo original y personal, visado por el Cónsul de
España en el punto en que haya de.cumplirse. En ese
contrato constará la obligación del contratante de re
patriar al obrero y satisfacerle los gastos de transporte
y de su alimentación en ruta, y remitirá la carta de pago
que acredite haber depositado en la Caja provincial de
Depósitos, a disposición del Gobernador, la cantidad
bastante a garantir el compromiso.
Artículo último. Se derogan cuantos preceptos se
opongan al contenido del presente decreto.
Dado en Palacio a doce de marzo de mil novecientos
diecisiete.
ALFONSO
El Ministro de la Gobernación,
Joaquín Ruiz Jiménez.




Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia elevada
por el teniente de navío de la escala de tierra, don
Rafael de la Piñera y Tomé, en súplica de que se le
conceda el pase a la situación de excedencia forzo
sa por enfermo, con arreglo a lo determivado por
el real decreto de 27 de septiembre del año último,
percibiendo sus haberes por la Habilitación gene
ral de este Ministerio, S. M. el Rey (g. D. g.), de
conformidad con lo informado por el Estado Ma
yor central, ha tenido a bien acceder a lo solicita
do y disponer que el recurrente sea reconocido fa
cultativamente en los plazos señalados en el punto
4. del citado real decreto.
De real orden, comunicada por el Sr. Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Diosguarde a V. E. muchos años.
—Madrid 13 de marzo de 1917.
El Almirante idte del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q• D. g.) ha tenido a
bien disponer que los alféreces de navío D. Augus
to Cheriguini y Buitrago y D. Benigno González
Aller y Acebal, embarquen en el cañonero Doña
María de Molina.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.- -
Madrid 13 de marzo de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comanaante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al alférez de navío D. Trinidad Ma
tres y García, secundo Comandante del torpedero
número 10.
De real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 13 de marzo de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
José Pidal.
Sr. üomandante general del apostadero de Cádiz.Sr. General Jefe de la 2•a División de la escuadra
de instrucción.




Excmo. Sr.: Vista la carta oficial núm. 68, de 13
de enero último, del Comandante general del apos
tadero de Cartagena, y estando en suspenso la ad
misión de voluntarios por la real orden de 14 de
abril de 1916 D. O. núm. 90), admisión que ha de
ser regulada por Reglamento especial, con arreglo
a los preceptos contenidos en los artículos 2." nú
mero 2, y 4. de la vigente ley de Reclutamiento y
Reem'plazo, que no deben ni pueden aplicarse a re
solver casos aislados aunque éstos queden en Ja re
ferida carta circunscritos a algunos de los ingresa
dos en la primera situación del servicio activo en
cualquiera de los dos grupos que comprende, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por la Asesoría general, se ha servido dis
poner, siga en suspenso la admisión de voluntarios
hasta que se publique el indicado reglamento.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento.y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 13 de marzo de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor centrli
José Pidal
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Academias y escuelas
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial fecha
28 de febrero, del Director de la Academia de Hi
drografía, manifestando los resultados obtenidos
coli el ytrolabio de prisma de Claucle Driencourt,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por
el citado Director y lo informado por el Estado
Mayor central, se ha servido disponer que el refe
rido astrolabio, se incluya entre los instrumentos
que deben estudiar los oficiales alumnos de la Aca
demia de Hidrografía.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 13 de marzo de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
José Pidal.
Sr:General 2.° Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Director de la Academia de Hidrografía.
Fondos económicos
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la obíia ejecutada en
el bote automóvil del acorazado A/fonso XIII im
portante mil lreinfa y tres pesetas (1.033 ptas.) y
pagada por el fondo económico de dicho buque,S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa
do por la 2." Sección (Material) del Estado Mayor
central e Intendencia general, se ha servido dispo
ner que dicha suma se reintegre al' citado fondo
con cargo al concepto Servicio industrial», capítulo 13, artículo 9.° del vigente presupuesto.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento yefectos consiguientes. -Dios guarde a V. E. mu
chos años. —Madrid 13 de- marzo de 1917.
El Almirante Jefe del Catado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general de4 la escuadra de ins
trucción.




Excmo. Sr.: Vista la instancia que (leva el capi
tán de Infantería de Marina D. José Luis Montero
y Lozano, que cursa el Comandante general del
apostadero de Cádiz, con escrito núm. 280, de 30
de enero último, en súplica:de pasar agregado al
cuerpo de Artillería de la Armada en el apostade
ro de Cádiz, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo informado por la Jefatura de construc
ciones de Artillería y la de los servicios de Infan
tería de Marina, ha tenido a bien acceder a los de
seos del .recurrente y disponer que el mencionado
capitán ocupe el destino de capitán-comandante de
la Sección de Condestables en el expresado aposta
dero, vacante por haber cesado en virtud de real
orden telegráfica de 22 de diciembre del afío últi
mo, corroborada el 27 de dicho mes, el del mismo
empleo y Cuerpo que los desempeñaba D. Ramón
Fernández Teruel.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años.--Madrid 13 de marzo de 1917.
MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe de servicios de Infantería de
Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina del
Protectorad"0 en Marruecos.
Irop del Mixistecie de Mariza.
